あとがき by unknown
― 23―
あ　
と　
が　
き
人
文
科
学
研
究
所
長　
　
山
本　
　
勉
　
『
清
泉
女
子
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』
第
三
七
号
に
は
論
文
六
編
を
収
録
し
た
。
著
者
の
内
訳
は
、本
学
の
専
任
教
員
三
名
（
う
ち
所
員
二
名
）、
非
常
勤
教
員
三
名
で
あ
る
。
寄
稿
予
定
者
は
十
名
で
あ
っ
た
が
、
四
名
が
辞
退
さ
れ
た
こ
と
を
や
や
残
念
に
思
う
。
し
た
が
っ
て
掲
載
数
は
、
こ
こ
数
年
間
の
本
誌
実
績
に
く
ら
べ
る
と
少
な
い
も
の
の
分
野
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
掲
載
論
文
は
す
べ
て
査
読
を
へ
て
掲
載
可
と
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
校
正
段
階
で
査
読
者
の
助
言
等
が
反
映
し
て
質
を
向
上
さ
せ
た
論
文
が
あ
る
こ
と
も
例
年
と
同
様
で
あ
る
。
今
回
も
短
期
間
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
査
読
作
業
を
的
確
に
指
揮
さ
れ
た
編
集
長
高
野
禎
子
所
員
、
煩
雑
な
事
務
を
担
当
さ
れ
た
永
塚
尋
子
職
員
、
ま
た
論
文
の
査
読
を
担
当
さ
れ
た
本
学
教
員
（
所
員
以
外
の
教
員
に
も
査
読
を
お
願
い
し
た
）
に
深
甚
の
謝
意
を
表
す
る
。
　
本
号
の
刊
行
を
も
っ
て
二
期
四
年
に
わ
た
っ
た
、
わ
た
し
の
人
文
科
学
研
究
所
長
の
任
期
も
終
了
す
る
。「
人
文
科
学
」
の
名
を
冠
し
た
研
究
所
の
諸
活
動
に
責
任
を
も
つ
こ
と
で
、
長
い
あ
い
だ
、
い
わ
ゆ
る
文
系
の
学
問
に
た
ず
さ
わ
っ
て
き
た
自
分
の
あ
り
よ
う
を
ふ
り
か
え
る
、
よ
き
機
会
に
な
っ
た
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。
本
誌
の
こ
の
「
あ
と
が
き
」
は
、
は
か
ら
ず
も
毎
回
そ
の
感
慨
を
吐
露
す
る
場
と
な
っ
た
。
　
い
う
ま
で
も
な
く
、
人
文
科
学
と
呼
ぶ
に
せ
よ
文
系
の
学
問
と
呼
ぶ
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
は
い
ま
た
い
へ
ん
な
逆
風
の
な
か
に
あ
る
。
逆
風
は
大
学
の
外
と
内
と
を
問
わ
ず
、
吹
き
荒
れ
て
い
る
。
外
の
問
題
と
い
え
ば
、
文
科
省
が
昨
年
六
月
に
国
立
大
学
法
人
学
長
等
に
出
し
た
通
知
中
の
一
文
が
話
題
と
な
っ
た
。「
教
員
養
成
系
学
部
・
大
学
院
、
人
文
社
会
科
学
系
学
部
・
大
学
院
に
つ
い
て
は
、
十
八
歳
人
口
の
減
少
や
人
材
需
要
、
教
育
研
究
水
準
の
確
保
、国
立
大
学
と
し
て
の
役
割
等
を
踏
ま
え
た
組
織
見
直
し
計
画
を
策
定
し
、
組
織
の
廃
止
や
社
会
的
要
請
の
高
い
分
野
へ
の
転
換
に
積
極
的
に
取
り
組
む
よ
う
努
め
る
こ
と
と
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
す
ぐ
に
日
本
学
術
会
議
幹
事
会
や
国
立
大
学
の
人
文
系
学
部
長
会
議
が
反
論
や
抗
議
の
声
明
を
出
す
こ
と
と
な
り
、
そ
の
後
、
文
科
省
は
、
こ
の
文
章
は
人
文
社
会
系
学
部
や
大
学
院
の
廃
止
を
直
接
に
意
図
し
た
も
の
で
は
な
い
と
、
や
や
無
理
な
弁
明
を
し
て
い
る
が
、
も
は
や
そ
れ
は
ど
う
で
も
よ
い
。
こ
の
騒
動
は
国
や
官
庁
だ
け
で
な
く
日
本
社
会
全
体
が
そ
の
よ
う
な
流
れ
に
あ
る
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
人
び
と
に
つ
よ
く
印
象
づ
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
　
国
立
大
学
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
こ
の
問
題
は
、
も
ち
ろ
ん
清
泉
女
子
大
学
と
い
う
、
小
さ
な
私
立
の
女
子
大
学
の
「
内
の
問
題
」
と
も
無
関
係
で
は
な
い
。
大
学
に
終
始
呼
び
か
け
続
け
ら
れ
る
「
改
革
」
は
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
流
れ
に
連
動
し
て
い
る
。
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
、
と
い
う
区
分
が
適
切
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
学
内
の
教
員
の
あ
い
だ
で
も
、
こ
の
点
に
関
す
る
認
識
や
意
見
は
お
そ
ら
く
さ
ま
ざ
ま
で
あ
ろ
う
。
　
最
後
は
個
人
的
な
希
望
を
残
す
し
か
な
い
の
だ
が
、
わ
た
し
は
、
大
学
を
「
改
革
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
声
が
、
文
系
の
学
問
の
重
い
本
質
で
あ
る
「
継
続
」
や
「
蓄
積
」
を
阻
害
し
な
い
こ
と
を
、た
だ
た
だ
い
の
っ
て
い
る
。
　
大
学
内
の
組
織
や
個
人
が
長
年
継
続
し
て
き
た
も
の
を
さ
ら
に
継
続
し
て
ゆ
け
る
よ
う
に
。
そ
の
継
続
に
よ
る
蓄
積
が
さ
ら
に
さ
ら
に
豊
か
に
な
る
よ
う
に
。
そ
し
て
、
そ
の
蓄
積
か
ら
数
多
く
の
果
実
が
う
ま
れ
、
そ
れ
ら
が
学
界
だ
け
で
な
く
ひ
ろ
く
社
会
か
ら
も
愛
で
ら
れ
る
よ
う
に
。
　
願
わ
く
は
、
人
文
科
学
研
究
所
は
、
そ
の
果
実
の
象
徴
で
あ
っ
て
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。
